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Program 
 
 
Sonata No. 39   D major : Hob. XVI/24 J. Haydn  
 I. Allegro (1732-1809) 
 II. Adagio 
 III. Finale : Presto 
 
 
Impromptu No. 1   A Flat Major Op. 29 F. Chopin  
Impromptu No. 2   F Sharp Major Op. 36 (1810-1849) 
Impromptu No. 3   G Flat Major Op. 51 
 
 
Ballade No. 3   A Flat Major Op. 47  
 
 
*****Intermission***** 
 
 
Sonata No. 1   F Minor Op. 6 A. Scriabin 
 I. Allegro con Fuoco (1872-1915) 
 II.   
 III. Presto 
 IV. Funebre 
 
 
Tres Piazas  Op. 6 A. Ginastera 
 I. Cuyana (1916-1983) 
 II. Norteña 
 III. Criolla 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
